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ABSTRACT 
 
The purpose of the article is to make digital library as a solution to replace the traditional library 
also knowing how to apply and use the digital library and also to make digital library as the future 
information media. The used method is searching on the internet that having connection with the library 
and identified it until it finds a problem that later describes how digital library is able to become solution 
for the problem. The conclusion based on the research is digital library is the right solution in the 
growing of information technology today. Many advantages was offered, which are unlimited access 
everywhere, 24 hours online, did not have wait for the availability of the books, and there is 
representative reference, and proportional. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan artikel adalah menjadikan digital library sebagai suatu solusi untuk menggantikan 
perpustakaan tradisional serta mengetahui dengan jelas tentang cara penerapan dan penggunaan 
perpustakaan digital dan juga menjadikan perpustakaan digital sebagai media informasi masa depan. 
Metode yang digunakan, yaitu melakukan pencarian pada internet yang berhubungan dengan 
perpustakaan dan mengidentifikasinya sehingga ditemukan suatu permasalahan yang nantinya dapat 
menguraikan bagaimana perpustakaan digital dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Berdasarkan 
penelitian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan digital adalah solusi yang sangat tepat dalam 
perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Berbagai keuntungan yang ditawarkan, yaitu 
kemudahan akses yang tak terbatas dimana saja, online 24 jam, tidak perlu menunggu ketersediaan buku, 
dan ketersediaan akan referensi yang representatif dan proporsional. 
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